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西ドイツにおける理論的貨幣造出係数
1948 1949 1950　　　　1951 952 1953　　　　1954　　　　1955
1月
2〃
3〃
4〃
5〃
6〃
7〃
8〃
9〃
10〃
11〃
12〃
1，81
1，86
1．77
1，78
1，78
1，79
1，79
1，80
1，84
1，82
1，84
1，87
1，90
1，91
1．88
1，88
1，85
1，83
1，84
1，88
1．84
1．91
1，85
1．83
1，86
1，87
1，85
1，84
1，35
1，84
1，83
1，82
1，79
1，84
1，84
1．86
1，83
1．80
ユ．81
1，81
1，79
1，79
1，80
1，79
1，84
1，84
1，83
1．86
1，78
1．81
ユ．82
1，84
1，86
1，86
1，84
1，85
1，85
1，83
1，86
1．86
1，84
1，83
1，84
1，85
1，88
1，87
1，86
1，88
1，87
1，86
1，89
1．94
1，89
1，87
1，87
1，87
1，89
1，89
1，88
1，88
1，85
1，88
1I89
1．93
年平均1 1．81 1．83 1．86　　1841．82 184　　　　　1，87　　　　1．88
　　　　Lierow，1）〃021ゐじ肋が舳g幼o功2ク2砿∫，31
注一Lief0w，1）〃ωゐc乃獅伽鋤o砺2加挽〃〃〃2∂肋刎后吻初伽π肋〃鮒φ〃ろ倣，
　　　∫27ア
注二　　　　　　　　　　西ドイヅにおげる現金引出率
1948 1949 1950　　　　1951 952 1953　　　　1954　　　　1955
ユ月
2〃
3〃
4〃
5〃
6〃
7〃
8〃
9〃
10〃
11〃
12、
50，5
48，6
49．O
48，6
48，5
48，3
48，0
47，5
48，0
48，7
48，3
48，3
47，5
47，0
48．2
48，2
49，0
49，5
49，4
48，0
49．2
47．2
46，0
46．5
45，6
45，3
45，8
46，3
45，9
46，2
46，6
47，0
48，0
46，3
46，3
45．6
46，7
47，7
47，4
47，2
48，2
48，1
47，9
48，0
48，0
48，2
48，5
47，5
49，0
49，6
49，3
48，9
48．2
螂．0
48，6
48，4
48，4
49，0
48，2
48．O
48，7
49，0
48，6
48，5
47，6
47，8
48，0
47，3
47，7
48，0
47，0
45．5
47，2
47，8
47，7
47，8
47，0
47，0
47，5
46，6
47，7
46，7
46，5
45．3
年乎均1 49．4 48．1 48，1　　　　46．2 47．8 48，7　　　　47，8　　　　47．1
Lierow，α、α．0．8．30．
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??????????????。??、???????????????????????????????????? 。 ? ? 、?、 ?????????????? ?? ??、???、??????????、????、????、???っ ???????????????。?? ? ? 、 ? ??? 。 っ 、?? 。 ?、 、?? ???????。?? 、 っ 、 、??っ 、?、 っ 、?? ? ?????? 。?? 、 「 」 ????????? 、 。??っ?????????????。???? っ 。?? 、
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????????????????????、???????????????????????????????????????????????、???????????????????。???、???????????、 、? 、?? ? ????????、? ? 。?? 、 ? ? ??????????? ? ??? 。 、 。?? 、 。 ??? ???、?? 。 ー 、 、? ?? ????、???。 ??? ? 。?? っ 「 」 「 」 、?? ? ?っ?。 ???、???? っ?? っ??
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西ドイツにおけるr実際的」貨弊造出係数
195519541953ユ952195119501949
2．6
2．6
1．6
2．2
2．3
2．4
2．3
2．2
2．5
2．1
2．6
1．7
1948
6．85・83．75101221
4．19・15・13‘1212‘1
61112513．1511511
712．471315．131
8・11251414141
51815．1115131
6．1525．15．141
O29．141415．1
4．16261413191
61811．4517‘1312
8・1426．12．151111711
41511101211u81
1月
2〃
3〃
4〃
5〃
6〃
7〃
8〃
9〃
10〃
11〃
12〃
611．21．531年平均 1．9　　　2．2 1．3　　　1．4
Lierow，G2〃∫c肋が勿惚∫肋砺カ舳工，∫．39
????????????????????????っ??? 、 ??? 、?っ ????。????、 ? ?? ? 。「???」?? ? 「 」???? ? 。 、?? 、???、? 、?? 、???????????????「???」???????「? 」 ?。 、
?????? 、 、?? 、 ???? 。?「 」 「 」?? 、 ?? ? ???????? ????? 。
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??????、?ー???????????????「???」?????????????????。?? ? ? 、 。 ? ??????「???」????????????????? 。???? ? ?? ?? ??、 ?? ?? ｝、? ? 〜?? ＝ ｝?? ?「 」 ??? 。「 ?」 ??? ?? ? 、? ? ??? 。 ー? ?」?? っ ? 。 ? 。???? ??? ??
????????? 、??｛「???」????????「???」
??????????????（?????）
??〜????﹈〕?????? ????????????????????↓．?
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???????????????? ??????????????、??????????????????????????????? 。 、 ?っ 、 っ
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西ドイツにおげる信用造出係数
19551954195319521951195019491948
59．670，0
10，1
12，0
11，5
11，1
10，1
12，5
10，1
14．4
9，5
11．8
6．7
45．6
8．9
10．7
2175■5
O．75．95．3
1月
2〃
3〃
4〃
5〃
6〃
7〃
8〃
9〃
10〃
11〃
12〃
年乎均
　　　　5．7　　　　5．1　　　　7．0
　　　　5．1　　　　3．9　　　　3．4
　　　　3．1　　　　4．0　　　　4．2
　　　　4．2　　　　3．6　　　　3．8
　　　　4．6　　　　3．9　　　　4．0
　　　　4．7　　　　3．7　　　　3．8
　　　　4．6　　　　3．9　　　　3，8
　　　　4．1　　　　4．5　　　　3．8
　　　　4．5　　　　3．6　　　　3．7
1．1　　　　4．0　　　　3．4　　　　4．0
0．9　　　　5．4　　　　3．7　　　　3．8
1．4　　　　3．2　　　　3．0　　　　3．3
1．1　　4，3 3．8　　3．9
Lierow，Gθ〃∫o肋解眺刎g娩o砺カθ〃，3．42
18O955
2’87817
868‘8814
8・74．936
8．9685．3
6．410．O86
O．83956
3・85．925
453・61．4
91711．39．485
???????????????。?「 」 ???????????、??????? ?っ ? っ?? ? 。 、? ????? 、?? ???? 、 、?? 、 っ 、?? 、?? 「 」 。?? 、?? 、「???」?????????????。??、?????
???? 、?? 「 」 。?「 」 っ 、?? ? ?｝」?????、? 、 ???
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???????。??、????????????????????????????????。? ????????????? ー ? ? 。??? ??? ??? ?。?? ? ? ?? ??? ????????? 」 ? 。
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?????ー? ? 。 、 、 ???? ???? ? ?? 、 っ ????。 ? ???? っ 、?? ? っ 、 ー 。 「 」?? ィ 。?? 、「 」?? 。 、 、 ィ?? っ 、っ??????。?ー??????、??????????????????????????、????????????っ????????? ???????、???? ???? ????????????????
??
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??ー???????????っ?、??????????????????????????っ???。????、?? ? 、 ? ?????????????????、 ? ??? っ っ 、 ?、??????? ????? ?????????。
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